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O Verter: Inclusão Social através da Fotografia é um projeto de extensão que tem como objetivo
desenvolver,  através  de  oficinas  de  fotografia,  formas  de  inclusão  social  com adolescentes  de
escolas públicas de Blumenau. O Verter iniciou suas atividades em 2006 atuando em comunidades
periféricas  de  Blumenau.  No presente  ano,  as  oficinas  aconteceram semanalmente  no  primeiro
semestre na Escola de Educação Básica Luiz Delfino, em Blumenau, atingindo 23 adolescentes no
contra turno. O projeto buscou desenvolver a arte da fotografia para proporcionar aos adolescentes
um outro  olhar  em relação  à  sua  comunidade  e  à  realidade  em que  vivem,  contribuindo  para
fortalecer  o  protagonismo  e  a  autonomia  dos  jovens.  Os  participantes  do  projeto  realizaram
exercícios fotográficos em sala de aula, no pátio e nos arredores da escola, bem como em espaços
culturais da cidade, resultando em uma exposição fotográfica exibida inicialmente nas dependências
da Furb, e que agora propomos apresentar no III MEPEC. Nestas 20 fotografias produzidas pelos
participantes  do projeto  de extensão,  podemos observar  as  técnicas  trabalhadas  nas  oficinas  de
fotografia, como o lightpainting (estratégia em que se utilizam luzes alternativas, como lanternas e
luzes coloridas para desenhar na foto), e o desenvolvimento do olhar, além do empoderamento dos
adolescentes, que passaram a ocupar espaços em que até então não se sentiam concernentes, como a
universidade ou o centro da cidade.
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